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 ملسألةخلفية ا .أ‌
والواجب على كل مسلم يف الدنيا.  ليس يف الزمان احلال  الًتبية ىي شئ مهّم جّدا
رف اىل الّنىب زلّمد صل الّلو عليو وسّلم. قال اهلل تعاىل يف السورة فقط يف الزمان ادلاض قد ع  
 :5-1العلق يف االية 
الذي   3رم إقرأ ورّبك األك 2خلق اإلنسان من علق  1إقرأ بإسم رّبك الذي خلق 
مل يعلم  4عّلم بالقلم   5عّلم اإلنسان ما 
“ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah ! dan Tuhanmulah yang paling 
pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahui”.  
 
حىت  الصغارالتالميذ الًتبّية والتعليم منذ  يقبلكّل التالميذ حيتاجون الًتبّية والتعليم. 
التجربة ادلناسبة كما قبلوا عليهم. كّل التالميذ ىي الفرد  ونالبالغ. كّل التالميذ سوف ينتشر 
مل تختل ادل التالميذ ينظرون احدى  واوإن كان بالطريقة ادلتختلفة،احلادثة او  ىم ينظرون العا
ادلتساوية يف وقت واحد. حقيقًة ليس كل منهم يوجدون و خيربون ادلعلومات ادلتساوية  احلادثة
. صارت ادلصارعة مراراً يف رلال الًتبّية أّن ليس يف مسألة " ىل يستطيع التالميذ احلادثةعن تلك 
  مسألة التالميذ " كي التالميذ يتعّلمون بطرقتهم؟".ان يتعّلموا ؟ " بل يف
يف  والطريقة كل التالميذ ذلم الدرجة الكياسة ادلتنّوعة. وكل التالميذ ذلم العادة ادلتفرقة
لعب أو غَت ال ستما  أواإلالتعّلم ادلتفرقة ايضا. كان الولد أحّب التعّلم بالتحّدث أو ادلشاورة أو 
اىل منذ الّصغار وكان الولد الذكي بالتدرجّي ايضا. من أجل ذلك البد الذكي كان الولد و ذلك. 
 م بالطريقة ادلتنّوعة وادلتفرّقة. ألّن التالميذ ىي الشتخصّية ادلميّزة.علّ ادلدّرس أو ادلدّرسة أن ي
ادلدرسة يف التالميذ يتعلمون  واوإن كانادلتختلفة.  اساليب التعّلمكل التالميذ ذلم 




تعليم. ولذالك البّد ذلم ان الدرس يف ال بلونيقل ةو بطئ ةالتالميذ سريعة يف فهمهم و متوسط
 1وا بالطريقة ادلتختلفة كي يفهموا عن ادلعلومات او الدرس الذي متساويا.يؤدّ 
التشكيل من كي  التالميذ يرّكزون ادلعلومات. عوامل مهّمة اليت تؤثّر  اساليب التعّلم
ىي: األول عادة التالميذ يف التعّلم. والثاىن عادة التالميذ يف التفاعل بادلعلومات و شتخص  عليو
 2التعّلم. اساليبتالميذ الذى ديكنهم على أقل ذلم واحد عن الاىل  تأثَتآخر. تلك العادة ذلا 
طريقة التعّلم اليت حيّبها التالميذ عند تفكرىم و حصوذلم على  ىو اساليب التعّلم
ثل إذا اراد التالميذ ان يتعّلموا عن النباتات. ىل حيّبون التعليم بالطريقة مشاىدة م .ادلعلومات
ات أو استما  الشرح ادلدرس أو قرأة الكتب أو زيارة احلديقة. نتيجة البحث تالفديو عن النب
مرارًا حينما يعملون اإلمتحان سينالون نتيجة  اساليب التعّلمتدل أن التالميذ الذين يتعّلمون ب
 3حسن من التالميذ الذين يتعلمون بالطريقة اليت ال تناسب باسلوهبم.أ
جربة كالتدريب أو التفاعل التعّلم ىو العملية الىت وقعت التغيَت الثابتة و أ نتج من الت
ىو التجاوب  نتائج التعّلم. ألّن نتائج التعّلمبالبيئة . التغيَتات اليت وقعت يف التالميذ صارت 
أن التعّلم ىو (Berlier)  و بَتلَت (Gage)غي قال غا  4ادلهّم دلدرس لينظر فّعالة يف التعليم.
جتربة التعّلم الىت وجد من التالميذ يف   5العملية يف التغيَت السلوك الذي ظهرىا من التجربة.
 التعليم تقّرر الطبقة ادراك حصول التعليم للتالميذ.
باحث الًتبية تدل أّن توكيل ادلادة و أىلية للتالميذ ىي ادلتنّوعة و منتيجة البحث عند 
عملية التعليم.  بعد نتائج التعّلمنظر يف نستطيع ان نقد تعّلم التالميذ  6تناسب من جتريبة التعّلم.
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ىي نتيجة الىت و جد التالميذ كالتأثَت وتستطيع اّدى اىل  نتائج التعّلماّن  (Sudjana)قال سوجانا 
 7التغيَت ىف نفس التالميذ مثل نتيجة من النشاطة ىف التعليم.
أّن يقّرر حصول التعليم يوجد عامالن. األول عامل داخلّي و الثاين  (Gage) قال غاغى
محل من نفس التالميذ مثل ميذ و ىو عامل الذي يتعلق حبالة التال عامل خارجي. عامل داخليّ 
عامل خارجي  او الرغبة و قدرهتم او اإلعداد لتعّلم. والثاين اساليب التعّلماستطاعة األصلية او 
ىو عامل قد جاء من خارج نفس التالميذ الذي يتعّلق باحلالة او البيئة كى التالميذ يستطيعون 
 8ان يتعّلموا.
سة الثانوية. ادلدر و   ادلدرسة ادلتوّسطةو  يف ادلدارس الًتبّية اإلسالمية مثل ادلدرسة اإلبتدائية
صارت اللغة العربية عنصرا يف التعليم اللغة غَت اللغة اإلجنلزية. التعليم بادلدرسة يف مادة اللغة 
فقط  نتائج التعّلمالعربية ادلدرس الزلمول من تطبيق اإلسًتاجية ألّن ادلدرس يعّلم ليس نظر يف 
 علمية التعليم ايضاً. يف بل 
ي يف ادلدارس وقصده ليوّجو التغيَت يف نفس التالميذ اذا عملية الّدراسة نّفد بالّرمس
 9والنشاط أو ادلوق . ،ادلرسوم يف اجلهة ادلعرفة
 :ألّن ثالث احوال ،يذ ىو مهّم جداالتعلم للتالم اساليبفّهم ادلدرس 
 عّلم للتالميذ يستطيع ان يفهم و يشرح ادلفرّقة يف نفس التالميذ.الت اساليبعرف ادلدرس  .1
 تشر ادلدرس اإلسًتاجية لكى يزيد ادلزيد يف نفس التالميذ. .2
 10لتالميذ. اساليب التعّلمعرف ادلدرس اإلختالف التالميذ و يساعد ادلدرس الّنمّو يف  .3
 تالف يستطيع أن يدافع ادلدرس كي يعلم بالطريقةخالتعّلم ادلتنّوعة واإل باساليب
ىذه األحوال صارت التالميذ يشعرون احلماسة يف التعّلم.  ادلتنّوعة والوسائل التعليم. واإلسًتاجتية
 حد.اصارت احسن من التعليم اليت استعمل اإلسًتاجتية أو الطريقة و  مونتائج التعلّ 
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 28"  يف التاريخ .ا.جس.ادلدرس اللغة العربية ىو "كرسون بنًأ على مقابلة الباحثة مع 
يف الساعة الواحدة والنص . قال ادلدّرس الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوّسطة  2016سبتمبَت 
كثَت من التالميذ   ،بُت التالميذ ادلتختلفة نتائج التعّلمأّن  .وانجمعارف هنضة العلماء جاتيال
يف الرأي ادلدرس  .ايضا القبيح نتائج التعّلمبل يوجد التالميذ وجدوا  نتائج التعّلم اجلّيد،وجدوا 
 يوجد التالميذ اذا شرح ادلدرس الدرس ،ب التعّلم لتالميذ ادلتنوعة ظهر يف عملية التعليمالياّن اس
ذه غَت ذلك يوجد التالميذ مسعوا الدرس فقط وىو الدرس  ع التالميذ السهلة ان يذكروايستطي
مث األخر كثَت التالميذ يكتبون الدرس يف قسم ادلهم حُت شرح و  السمعي اساليب التعّلميدل اىل 
 . البصري اساليب التعّلمذا يدل اىل وى ،ادلدرس
اللغة الصعوبة ألن ىم ليس حيّبون ادلادة.  التالميذ أّن ادلادة اللغة العربية ىي بعض قال
الشرح من ادلدرس بادلباشرة. ولكن بعض  وان يسمعتعليم اللغة العربّية ىم حيّبون اوحينما يف ال
ىم حيّيون ادلادة اللغة العربية. وحينما  التالميذ قالوا أّن ادلادة اللغة العربية ىي اللغة السهولة ألنّ 
ادلدرس شرح ادلادة بطريقة ادلتنّوعة كادلثال بالبطاقة أو ادلشاورة أو غَتذلك يف التعليم اللغة العربّية 
 حيت التالميذ ال يشعرون ادلّل.
اساليب التعّلم الىت استعميل الباحثة تريد ان تعرف  ،بنًأ علي خلفية ادلسألة ادلذكرة 
 ،ء جاتيالوانع بانيوماسلفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوّسطة معارف هنضة العلماالتالميذ مراراً يف ا
يف  نتائج التعلّمالتعّلم على  تاثَت اساليب "و من خلفية ادلسألة ايضّا الباحثة تعرّب عنوان الرسالة 
فصل السابع بادلدرسة ادلتوّسطة معارف هنضة العلماء جاتيالوانج ال يف مادة اللغة العربية لتالميذ
 ".بانيوماس
 
 تعريف املصطلحات .ب‌
يف  توجد مث الباحثة تشرح ادلصطلحات اليت وء الفهم يف عنوان الرسالة،د عن سليتباع










و طاقة اليت توجد او ظهر من ى تأثَت ،(KBBI)يف القاموس الكبَت اللغة اإلندونسية 
 11عتقد وعملهم.) الشئ غَت عاقل او عاقل ( الذي تبع ليشكل الطبا  وادل الشئ
ىو الطاقة او القوة اليت  تأثَتيف ىذه البحث يعٍت  تأثَتمقصود الباحثة من إصطلح 
مل حىت يؤثّر كّل شئ   يف حولو.ظهر يف الشئ او شحص او كّل شئ يف العا
 اساليب التعّلم .2
 هااليت حيبّ  ىو طريقة التعلّم اساليب التعّلم (Adi W. Gunawan) قال ادي و كوناوان
م. جوكو سوسيلو   و يف الرأي 12التالميذ عند تفكرىم و حصوذلم على ادلعلومات.
م اليت خيتارىا التالميذ ليقابل وحلصول ادلعلومات من ريقة التعلّ ىي ط اساليب التعّلم
 13.بيئتهم
يف ىذه البحث يعٍت طريقة التعليم اليت  اساليب التعّلممقصود الباحثة من إصطلح 
 التالميذ عند تفكرىم و حصوذلم على معلومات من بيئتهم. اخيتارى
 يف مادة اللغة العربية نتائج التعّلم .3
اّن  ”Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar“يف كتابو  (Sudjana)قال سوجانا 
يذ ىي نتيجة الىت و جد التالميذ كالتأثَت وتستطيع اّدى اىل التغيَت ىف نفس التالم نتائج التعّلم
النتيجة اليت تنال كاإلنطباعات اليت تؤثّر التغيَت يف  14مثل نتيجة من النشاطة ىف التعليم.
مبعٌت  نتائج التعّلماالفراد للنتيجة عن احلركات العملية يف التعليم. يف سياق ىذا البحث 
 ز". الواحد "اإلجنا
اللغة العربية ىي من احدى مواد الذي علم يف ادلدرسة ادلتوّسطة معارف هنضة 
العربية يرجى ادلدّرس بأىداف الًتبيّة  اللغةيف عملّية التعليم  العلماء جاتيالوانج بانيوماس.
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التلميذ يف أربع مهارات اللغة العربية بنشيطة وىي مهارة اإلستما  ومهار الكالم  إلتقانأي 
 15رة القراءة ومهارة الكتابة.ومها
يف مادة اللغة العربية يف ىذا البحث ىي نتيجة  نتائج التعّلممقصود الباحثة من 
مادة اللغة العربية لتالميذ الفصل يف  اي ادلرحلة االوىل وىلادلستوى اال اإلختبار يف  األخَت
 .السابع بادلدرسة ادلتوّسطة معارف هنضة العلماء جاتيالوانج بانيوماس
 
 صياغة املسألة .ج‌
ىل يوجد تأثَت  بنًأ علي خلفية ادلسألة اليت قد صيغت فأحدد ادلسألة كما يلي : "
يف الفصل السابع بادلدرسة  اساليب التعّلم على نتائج التعّلم يف مادة اللغة العربية لتالميذ
 . ادلتوّسطة معارف هنضة العلماء جاتيالوانج بانيوماس
 
 اهداف البحث و فوائده .د‌
 اىداف البحث .1
يف  نتائج التعّلم تأثَت اساليب التعّلم علىاذلدف من ىذا البحث ىو ليعرف عن 
هنضة العلماء جاتيالوانج مادة اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع بادلدرسة ادلتوّسطة معارف 
  بانيوماس.
 فوائد البحث .2
 أما فوائد ىذا البحث ىي :و 
إختالفهم  يفة بكيفية ادلباشرة بالبحث يستطيع ان يعطى التجر  نتيجةللمدرس ىذا  .1
. اىل حّد ادلدرس يستطيع أن يستعمل طريقة ادلتنّوعة ادلناسبة اساليب التعّلم على
 متساويا. اساليب التعّلمألّن كّل التالميذ ليس ذلم ، ميف التعلي ساليب التعّلمبال
 يستطيع ان يرفع. نتائج التعّلموليساىل ادلدرس يف عملية التعليم حىت دافع التالميذ و 
يف  التالميذ دافع التعّلم الذي يناسب اسلوهبم االبحث صَّتى نتيجةللتالميذ ىذا  .2
 أحسن بعد عرف التالميذ اسلوهبم لتعّلمنتائج االتالميذ يوجدون  التعليم ولذلك يرجو
 .من القبل
                                                             




تعليمية اىل حّد الالباحثة احدى ادلراجع يف عملية  االبحث صَّتى نتيجةللباحثة ىذا  .3
وىذا  تعليمية ادلتنّوعة الىت تناسب اسلوهبم يف زمان اإلستقبال.الالباحثة أن تنشر طريقة 
مادة يف  نتائج التعّلمو  ليب التعّلماساالبحث يستطيع ان ينال الصورة العامة على 
 الفصل السابع.يف اللغة العربية 
 
 تنظيم كتابة البحث .ه‌
على سبيل اإلمجايّل، ىذه الّرسالة اجلامعّية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي: القسم األّول 
 وقسم احملتويات والقسم األخَت.
ة واإلقرار باألصالة وصفحة القسم األّول يتكّون من صفحة العنوان الرسالة اجلامعيّ  
وكلمة الشكر والتقدًن وزلتويات واإلىدا ادلوافقة وصفحة مذكرة ادلرشد وصفحة الّشعار والّتجريد 
 البحث.
والقسم الثّاين أو قسم احملتويات، يتكّون ادلواضع من الباب األّول إىل الباب اخلامس. 
تنظيم كتابة ىذا البحث، وىو كما  ةباحثقدم التلتسهيل فهم ادلسائل اليت حبثت يف ىذا البحث ت
 يلي: 
من خلفية ادلسألة والتعري  عن ادلصطلحات وصياغة  ويتكونادلقدمة  ىواألول  الباب
ادلسألة وأىدف البحث وفوائده والدراسة السابقة و فرضيات البحث و طريقة البحث وتنظيم  
 كتابة البحث.
 يف نتائج التعّلمو  وانواعها ليب التعّلماساو فيو من   النظرى األساس ىوالباب الثاين 
 مادة اللغة العربّية.
 ،ومكان البحث و وقتو ،ويتكّون من نو  البحث ،البحث طريقة وىالباب الثالث 
حتليل طريقة البيانات، و  ومجع ،ومتغَت البحث و مؤّشره ،وموضع البحث ،ومصادر البيانات
 البيانات.
 ة البحث. ىي عرض بيانات البحث وحتليلها. من نتيج الّدراسة وى الرّابعالباب 
 ًتاحات.ق. وكان فيو اخلالصة واإلاخلتام وى اخلامسالباب 







 نتيجة البحث .1
رسة ادلتوّسطة معارف هنضة العلماء يف ادلد فعلت الباحثةاليت  نتائج البحوث بناء على
السابع، ميكن استنتاج  الفصل نتيجة التعليم لتالميذالتعلم على  اسلوبتأثَت  عن جاتيالوانج
 :أنو
 %1,83بالتقدمي  على اسلوب التعّلم البصري أكثر اسلوب التعّلم لتالميذ الفصل السابع .أ‌
اسلوب  واألخَت تلميذا 31%  اي 1181بالتقدمي  تعّلم السمعيال واسلوب لميذات 31اي 
 اساليب التعلّم. وحتصيل البيانات تدل على تلميذا 36% اي 6,81 بالتقدمي التعّلم احلركي
 معارف هنضة العلماء جاتيالوانج ادلتنّوعة ايضا. ادلتوّسطةادلدرسة يف الفصل السابع ب لتالميذ
. وادلقصود R Square)  =88150). وقيم معامل البّت ,،R )= 8،5)قيم معامل العالقة  .ب‌
%.  15،0اسلوب التعّلم على نتيجة التعليم يف مادة اللغة العربّية ذو قيمة  تأثَتبو يعٌت 
العامل الداخلى % من غَت عوامل سوى اسلوب التعلم كادلثال  1,81وبقيّتو مثبوت 
الرحانية التلميذ والعامل اخلارجى )العامل )العامل من داخل التلميذ( ىو احلالة جسمنية و 
    من خارج التلميذ( ىو احلالة البيئة حوايل التلميذ.
الفصل يف ادلغزي يف مادة اللغة العربّية لتالميذ  نتائج التعّلمب التعّلم على الياس تأثَتيوجد  .ج‌
 .8،85اقل من قيمة  8،888او سيغ السابع بناء اىل قيمة األمهّّية 
 
 رتاحاتقاإل .2
 يف ىذا البحث يعٍت : ًتاحاتقإلاو 
 علىإختالفهم يف ة بكيفية ادلباشرة بالبحث يستطيع ان يعطى التجر  نتيجةللمدرس ىذا  .أ‌
اسلوب التعّلم. اىل حّد ادلدرس يستطيع أن يستعمل طريقة ادلتنّوعة ادلناسبة بألسلوب تعّلم 
عّلم متساويا. وليساىل ادلدرس يف عملية يف التعليم، ألّن كّل التالميذ ليس ذلم اسلوب الت




صَّته التالميذ دافع التعّلم الذي يناسب اسلوهبم يف التعليم نتيجة البحث للتالميذ ىذا  .ب‌
 القبل. ولذلك يرجو التالميذ يوجدون نتيجة التعليم أحسن بعد عرف التالميذ اسلوهبم من
صَّته الباحثة احدى ادلراجع يف عملية تعليمية اىل حّد الباحثة أن نتيجة البحث للباحثة ىذا  .ج‌
تنشر طريقة تعليمية ادلتنّوعة الىت تناسب اسلوهبم يف زمان اإلستقبال. وىذا البحث يستطيع 
العربية الفصل ان ينال الصورة العامة على اسلوب التعّلم و نتيجة التعليم يف ادلادة اللغة 
 السابع.
 
 كلمة اإلختتام .3
احلمد هلل الذي قد اعطانا رمحة و صربا و ىداية و نعما كثَتة ال ميكن ذكرىا واحدا 
فواحدا للباحثة يف كتابة البحث. و قد أمتّت الباحثة حبثها بتوفيق اهلل عّز و جّل. يف ىذه الفرصة 
تام ىذا البحث. عسى اهلل ان جيزيكم خَت ستقول الباحثة شكرا كثَتا دلن قد ساعدىا يف إخت
وال تنسى الباحثة ان تقول كلمة  اجلزاء و يسّهل كل اموركم و جيعلكم من الناجحُت ىف الدارين.
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